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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
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Академске беседе. Књ. 1 / уредник Миро Вуксановић. – Београд : 
САНУ, 2016
Говорили: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
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Књига Акаɡемске бесеɡе има 376 страница. Прва је у новој серији 
издања Председништва САНУ. Садржи историјски преглед приступ-
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беседама свих садашњих академика и беседе редовних чланова с ово-
годишњег свечаног скупа (10–12. мај 2016), са ликовним прилозима, 




Данас, заправо, промовишемо сами себе. Тачније, оне наше чла-
нове који су својим беседама ушли у ред редовних чланова Српске 
академије наука и уметности након претходних избора. Беседе пред-
стављају, рекао бих, драгоцене трагове стваралаштва тих појединаца, 
али и читавих струка, области. И чини ми се да смо у досадашњем 
периоду те бисере оставили уз пут, на разним местима, а ово је један 
покушај да то што представља заиста супстрат наше активности буде 
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укључено на једном месту. Са овом књигом, међутим, као да смо сами 
себе саплели. Прво, зато што имамо обавезу да на сваком следећем из-
бору урадимо ово исто и тиме градимо едицију наших беседа, али и да 
са неким осећајем помало и стида, констатујемо да нисмо прикупили 
беседе оних који су их одржали пре овог датума и да покушамо такође, 
скупљајући један по један од тих бисера, поново реконструишемо шта 
је то све у историји Српске академије наука и уметности изговоре-
но онога дана када је, заправо, редовно чланство постало реалност 
за наше најдрагоценије, а то је отприлике 1450 чланова од оснивања 
Друштва српске словесности.
Као лојалан грађанин, на трагу Ковачевићевог „професионалца“, 
пријављујем се данас да денунцирам главног кривца за појављивање 
прве књиге Акаɡемских бесеɡа који, и сâм беседник, сноси пуну кри-
вицу и то од почетне идеје до реализације коју већина вас већ држи 
у рукама. Молим вас, стога, да сву кривицу понесе сâм, ја сам само 
случајни сведок његовог чињења или нечињења, и дозволите да упрем 
прстом на академика Мира Вуксановића. Право да сами упру прстом у 
кривца добијају и они чије је беседе укључио, по азбучном реду: акаде-
мици Михаило Војводић, Миро Вуксановић, Јасмина Грковић Мејџор, 
Зоран Кнежевић, Славко Ментус, Часлав Оцић, Петар Омчикус, Дејан 
Поповић, Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, Миљко Сатарић, Миле-
на Стевановић, Душан Теодоровић, Душица Лечић Тошевски и Коста 
Чавошки. Тако да ће од сада бити овековечено и сви ће знати и, што 
је још горе, моћи да виде на дискетама, које такође пријављујем вама 
као јединим надлежним, шта су ови ваљани људи на које смо као кућа 
поносни радили свих ових година.
Миро Вуксановић
О ПРИСТУПНИМ БЕСЕДАМА СРПСКИХ АКАДЕМИКА
(одломак)
Приступне беседе у овом веку, сваке треће постизборне године, 
од 2001. до 2013, казиване су на посебним свечаним скуповима, али 
нису збирно објављиване. Нека одељења су у Гласу редовно штампала 
беседе својих чланова, нека одељења су то чинила повремено и поне-
коме, а нека одељења нису објављивала академске беседе. Према све-
му, није могућно саставити зборник приступних беседа, јер не би био 
целовит ни за један период САНУ и њених претходница (САН, СКА). 
Исто тако, ретроспективни зборник приступних беседа не би био це-
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ловит ни по научним и уметничким областима, односно одељењима 
САНУ Тај проблем захтева пажљиво осматрање, али је једно сасвим 
извесно: оно што није публиковано или у аутентичном облику сачува-
но, трајно је из губљено.
Ми смо 2. фебруара 2016. предложили да се приступне беседе ре-
довних чланова који су изабрани 5. новембра 2015. објаве у засебном 
зборнику Академске беседе и да то буде ново издање Председништва 
САНУ Предали смо и опис како би та књига била уређена, како би 
њени делови били распоређени. Захвални смо Извршном одбору и 
Председништву САНУ, јер су предлог одмах прихватили, одредили 
уредника, обавестили беседнике и све чланове САНУ, одлучили да от-
воримо нову серију издања, да зборник Академске беседе излази сваке 
треће године, у години после избора. Посебно захваљујемо академику 
Владимиру С. Костићу, председнику САНУ, на пуној подршци и допу-
ни концепције зборника.
У књизи Академске беседе, првој у низу, штампане су приступ-
не беседе новоизабраних редовних чланова САНУ Беседе су одржа-
не на свечаном скупу у три дана, 10, 11. и 12. маја 2016, у Свечаној 
сали САНУ. Председавали су академик Владимир С. Костић, пред-
седник САНУ, академици Зоран В. Поповић и Љубомир Максимовић, 
потпредседници САНУ, и секретари одељења академици Градимир 
Миловановић, Мирослав Гашић, Зоран Љ. Петровић, Драган Мицић, 
Предраг Пипер, Часлав Оцић, Михаило Војводић и Милан Лојаница. 
Секретари су говорили о беседницима. Цео ток свечаности снимљен 
је на компакт-диску. Повеље новоизабраним академицима уручио је 
председник САНУ академик Костић.
Првог дана су приступне беседе одржали академици Миљко Са-
тарић, Зоран Кнежевић, Дејан Поповић и Душан Теодоровић, другог 
дана академици Милена Стевановић, Славко Ментус, Ђорђе Радак, 
Небојша Радуновић и Душица Лечић Тошевски, трећег дана акаде-
мици Јасмина Грковић-Мејџор, Миро Вуксановић, Коста Чавошки, 
Часлав Оцић, Михаило Војводић и Петар Омчикус. Сви су своје бе-
седе ауторизовали. У текстове су унета лекторска, коректорска и дру-
га уједначавања. Дужину беседа су одредили аутори. На заједничком 
састанку с председником САНУ било је одређено време за беседу 25 
минута. Илустрације су распоређене како су их дали аутори тексто-
ва. Уз репродукције слика академика Омчикуса објављен је и његов 
здушно подржани апел за отварање Народног музеја и Музеја савре-
мене уметности. Апел је прилагођен за штампу, а изворно је, као и све 
беседе, доступан на компактном диску који је прикључен зборнику. 
Радне биографије петнаест новоизабраних редовних чланова дате су, 
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по истом моделу, на крају књиге.
Зборник има осам целина за осам одељења, а на почетку се налазе 
основни подаци о приступним беседама садашњих редовних чланова.
На корицама су алегоријске слике из Свечане сале САНУ, Петра 
Лубарде „Наука“ и Мила Милуновића „Уметност“. На почетку књиге је 
скулптура Ђорђа Јовановића „Наука и уметност“ (налази се у улазном 
холу САНУ). На погодним местима су одабрани детаљи витража Мла-
дена Србиновића (из Свечане сале САНУ). Фотографије су снимљене 
у току приступних беседа и одмах после њих (у Салону клуба САНУ).
(Текстови су у целости штампани у књизи.)
